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Γαστρεντερικά νηματώδη παράσιτα του ίππου περιοχής Θεσσαλονίκης 
Ι. Θεοδωρίδης1, Α. Φούντα2,1. Γεωργουλάκης3 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σε χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών (Ια-
νουάριος-Φεβρουάριος 1995), εξετάσθηκαν τα κόπρανα 91 
ίππων ιππασίας από τους 119, που υπήρχαν στους 7 ιππι­
κούς ομίλους περιοχής Θεσσαλονίκης, με σκοπό την τυχόν 
ανεύρεση και ταυτοποίηση, μετά από καλλιέργεια, των ανα­
παραγωγικών στοιχείων των παρασίτων. Στους ίππους 2 ο­
μίλων δε βρέθηκαν αναπαραγωγικά στοιχεία, ενώ στους υ­
πόλοιπους 5 βρέθηκαν στρογγυλοειδή αυγά σε πληθυσμούς, 
που κυμαίνονταν ανά όμιλο από 2-5 έως 85-94 / g κοπράνων 
και το ποσοστό μόλυνσης επί των εξετασθέντων ήταν 68,1%. 
Κατά την εξέταση των γ' σταδίου προνυμφών, ταυτοποιή-
θηκαν προνΰμφες, από μεν τους μεγάλους στρογγυλούς, της 
υποοικογένειας των Strongylinae, τα είδη Triontophorus sp 
(42%), Strongylus equinus (29%), Strongylus edentatus (21 %) 
και Strongylus vulgaris (6%), ο Trichostrongylus axei (2%) της 
οικογένειας των Trichostrongylidae και από τους μικρούς 
στρογγυλούς της υποοικογένειας των Cyathostominaey τα γέ­
νη Cyathostomum (42%), Cylicostephanus (24%), 
Gyalocephalus (22%) καιPoteriostomum (12%). Τα ταυτοποι-
ημένα γένη Triontophorus, Gyalocephalus και Poteriostomum 
καθώς επίσης και ο Trichostrongylus axei, αναφέρονται για 
πρώτη φορά στους ίππους στον ελληνικό χώρο. 
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horses of the seven riding clubs of Thessaloniki their feces 
were examined. The purpose of this survey was to find out 
and identify parasites after examining their reproductive 
elements. In the feces of the horses of two riding clubs had 
not been found any reproductive elements, while in the 
remaining five were found strongylid eggs in population 
whieh ranged from 2-5 to 85-94 / g of feces; per club ( rate 
infection 68; 1 %). After the examination of the 3rd stage 
larval, which obtained from fecal culture, were identified, 
from large strongylids (sub-family Strongylinae), the species 
Triontophorus sp (42%), Strongylus equinus (29%), Strongylus 
edentatus (21 % ) , Strongylus vulgaris (6%), and 
Trichostrongylus axei (2%) from the family of 
Trichostrongylidae. From the small strongylids (sub-family 
Cyathostominae) were identified the genera Cyathostomum 
(42%), Cylicostephanus (24%), Gyalocephalus (22%) and 
Poteriostomum (12%). The identified genera Triontophorus, 
Gyalocephalus and Poteriostomum as well as the species 
Trichostrongylus axei, are mentioned for the first time in 
horses in greek region. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Από παλαιά ήταν γνωστή η παθογόνος δράση των με­
γάλων στρογγυλών (ενήλικων και προνυμφών), που πα­
ρασιτούν το παχΰ έντερο των ιπποειδών, ενώ, αντίθετα, οι 
μικροί στρόγγυλοι, που επίσης παρασιτούν το παχΰ έντερο 
των ιπποειδών, θεωρούνταν ως μη παθογόνα ή ελάχιστα 
παθογόνα παράσιτα 1 . Αργότερα, όταν δόθηκε ιδιαίτερη 
σημασία στην παθογένεια των μικρών στρογγυλών, δια­
πιστώθηκε ότι προκαλούν διάφορες παθολογικές κατα­
στάσεις, όπως ανορεξία, απώλεια βάρους, διάρροια, κω-
λικό, ακόμη και το θάνατο του ξενιστή 2 3 4 . Επιπλέον, ε­
ξαιτίας της συχνής χρήσης των ανθελμινθικών για την α­
ντιμετώπιση των μεγάλων, στρογγυλών, δημιουργήθηκαν 
στους μικρούς στρογγυλούς ανθεκτικά στελέχη στα αν-
θελμινθικά, με αποτέλεσμα τη δύσκολη αντιμετώπιση 
τους5·6·7·8. 
ΥΑΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΑΟΙ 
Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 
του 1995 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε επτά ιππι­
κούς ομίλους (Ι.Ο.Β.Ε., Cavalier, Ι.Ο.Κ.Α.Σ., Ι.Ο.Π.Α:Σ., 
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Ι.Ο.Π.Α.Ν., ιππικός όμιλος Φιλΰρου 1, ιππικός όμιλος Φι-
λΰρου 2), που βρίσκονται στα περίχωρα της πόλης της 
Θεσσαλονίκης και εξετάσθηκαν τα κόπρανα 91 ίππων ιπ­
πασίας με σκοπό την ανεύρεση και ταυτοποίηση των πι­
θανόν υπαρχόντων γαστρεντερικών νηματωδών παράσι­
των. Τα ζώα των ομίλων ήταν διαφόρων φυλών (αγγλική, 
δανική, γαλλική, ολλανδική, ιρλανδική, γερμανική, αγγλι­
κή, ουγγρική, σερβική, ρωσική, πόνυ, Ανοβέρου, Holstein, 
αραβική, βουλγάρικη, εγχώρια, αραβική Χ εγχώρια και 
αγγλική Χ εγχώρια) και η ηλικία τους κυμαινόταν μεταξύ 
3 και 20 ετών. 
Η λήψη των κοπράνων πραγματοποιούνταν, με γάντια 
μιας χρήσης, απευθείας από το απευθυσμένο, σε ποσότη­
τα άνω των 50 g και ακολούθως αυτά μεταφέρονταν στο 
Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημά­
των του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., όπου εξε­
τάζονταν με την τεχνική κατά Faust9, για την ανεύρεση και 
καταμέτρηση των τυχόν υπαρχόντων αυγών ή προνυμφών 
παράσιτων ανά γραμμάριο κοπράνων και ακολούθως καλ­
λιεργούνταν για την εξέλιξη τους σε γ' σταδίου προνΰμ-
φες10. Η κοπρανοκαλλιεργεια ήταν ενιαία για τα κόπρανα 
των ίππων κάθε ιππικού ομίλου. Η ταυτοποίηση των 
προνυμφών και η ανεύρεση του ποσοστού μόλυνσης των 
ίππων από τα παράσιτα γινόταν μετά από τη συγκέντρω­
ση των προνυμφών των ίππων όλων των ιππικών ομίλων 
και με την καταμέτρηση αυτών σε 10 παρασκευάσματα. 
Τα ζώα των ιππικών ομίλων, κατά δήλωση των υπαλ­
λήλων, είχαν υποστεί θεραπεία με ιβερμεκτινη (valaneq 
paste) πριν από 2-3 μήνες, από την ήμερα της εξέτασης 
των κοπράνων, εκτός του Ι.Ο.Β.Ε. και του Ι.Ο.Κ.Α.Σ., των 
οποίων τα ζώα είχαν θεραπευθεί πριν από ένα μήνα. Τα 
ζώα κατά κανόνα έβοσκαν στο περιβάλλον και δίνονταν 
σ' αυτά συμπληρωματικά αποξηραμένο τριφύλλι, βρόμη 
και κριθάρι. 
Η ταυτοποίηση των προνυμφών έγινε με τη βοήθεια μι­
κροσκοπίου σε μεγέθυνση 40Χ και λαμβάνονταν υπόψη το 
μήκος και το εΰρος της προνΰμφης, το μήκος της ουράς της 
θήκης, τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά που έ­
χει η προνΰμφη στο τελικό άκρο του σώματος της, το μήκος 
του οισοφάγου και ο αριθμός των εντερικών κυττάρων. Για 
την ταυτοποίηση των προνυμφών χρησιμοποιήθηκαν στοι­
χεία από το Manual of Vet Paras Lab Techniques9, και α­
πό τους Dvojnos και Harsenko11 , Lapace12, Soulst^13, 
Urquhart και συν4 και, Yorke και Mariestone14 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Κατά τις κοπρανολογικές εξετάσεις των 91 ίππων βρέ­
θηκε περιορισμένος αριθμός αυγών μεγάλων και μικρών 
στρογγυλών στους ίππους των 5 από τους 7 ιππικούς 
ομίλους (δε βρέθηκαν στους ομίλους Ι.Ο.Β.Ε. και 
Ι.Ο.Κ.Α.Σ), σε πληθυσμούς που κυμαίνονταν, ανά ίππο, α­
πό 5-94 αυγά / g κοπράνων. Ο πληθυσμός των αυγών ήταν 
διαφορετικός ανά ζώο και ανά ιππικό όμιλο και κυμαινό­
ταν μεταξύ 10-27 αυγά / g κοπράνων (Cavalier), 5-15 αυγά 
/ g κοπράνων (Ι.Ο.Π.Α.Σ.), 10-86 αυγά/g κοπράνων 
(Ι.Ο.Π.Α.Ν.), 2-5 αυγά/g κοπράνων (Ι.Ο.Φ.1 ) και 85-94 
αυγά / g κοπράνων (Ι.Ο.Φ.2), ενώ το ποσοστό μόλυνσης επί 
των εξετασθέντων ζώων ήταν 68,1 %. Τα περισσότερα α­
πό τα αυγά που βρέθηκαν, ήταν των μεγάλων στρογγυλών 
(82%) και λιγότερα των μικρών (18%). Ο πληθυσμός των 
αυγών / g κοπράνων μπορεί να θεωρείται αρκετά μικρός, 
αν συγκριθεί με τα αποτελέσματα ερευνών που έγιναν σε 
ίππους παλαιότερα από άλλους ερευνητές1516. Δεν πρέπει 
όμως να παραγνωρίζεται το γεγονός, ότι είχε προηγηθεί η 
χορήγηση του ανθελμινθικοΰ και ότι για την ενηλικίωση 
των παράσιτων μέσα στον ξενιστή, από την ημέρα της μό­
λυνσης του, απαιτείται χρονικό διάστημα από 2-3 μήνες για 
τους μικρούς στρογγυλούς και 6-12 μήνες για τους με­
γάλους (εκτός του Triontophorus που ακολουθεί το βιο­
λογικό κΰκλο των μικρών στρογγυλών και του 
Trichostrongylus axei, που ο βιολογικός του κύκλος συ­
μπληρώνεται εντός περίπου 20 ημερών)417. Επομένως, η α­
νεύρεση έστω και σε περιορισμένο αριθμό των νηματωδών 
αυγών, μπορεί να οδηγήσει τη σκέψη στο ότι, ή οι υπάλ­
ληλοι των ομίλων δεν χορήγησαν το ανθελμινθικό κατά το 
χρόνο που μας ανάφεραν ή, το πιθανό, κάποιες προνΰμφες 
των μεγάλων στρογγυλών, κατά τη χορήγηση του ανθελ­
μινθικοΰ, βρίσκονταν κατά τη φάση της εσωτερικής μετα­
νάστευσης τους προς το παχΰ έντερο και έτσι δεν επηρεά­
σθηκαν από αυτό ή, τέλος, και το πιθανότερο, το ανθελ­
μινθικό δεν κατάστρεψε το σύνολο των υπαρχόντων νημα­
τωδών, μικρών και μεγάλων στρογγυλών, ίσως εξαιτίας α­
κόμη και της πιθανής ύπαρξης ανθεκτικών στα ανθελμιν-
θικά στελεχών. Επιπλέον, η μη ανεύρεση αυγών κάποιων 
άλλων νηματωδών παράσιτων, onœçHabronema ή κεστω-
δών, όπωςΑηορίοοβρΗαΙα, όπως αναφέρονται ότι έχουν 
βρεθεί στην Ελλάδα από προηγουμένους ερευνητές151618 πι­
θανόν να οφείλεται στο ότι τα παράσιτα αυτά εξ αίτιας του 
έμμεσου βιολογικού τους κύκλου έχουν αρκετά μεγάλη 
χρονική περίοδο εξέλιξης ή δεν υπήρχαν στο περιβάλλον. 
Κατά την ταυτοποίηση των γ' σταδίου προνυμφών, 
βρέθηκαν προνΰμφες των μεγάλων στρογγυλών 
(υποοικογένεια Strongylinae), όπου κυριαρχοΰσε ο 
Triontophorus sp (42%) και ακολουθοΰσε ο Strongylus 
equinus (29%), ο Strongylus edentatus (21 %) και ο 
Strongylus vulgaris (6%) και επιπλέον, προνΰμφες του 
Trichostrongylus axei (2%) (οικογένεια Trichostrongylidae) 
και των μικρών, στρογγυλών (υποοικογένεια Gyathosto-
minae), όπου βρέθηκαν τα γένη Cyathostomum (42%), 
Cylicostephanus (24%), Gyalocephalus (22%) και 
Poteriostomum (12%). Τα ταυτοποιημένα γένη 
Triontophorus, Gyalocephalus και Poteriostomum καθώς ε­
πίσης και ο Trichostrongylus axei, αναφέρονται για πρώτη 
φορά στους ίππους στον ελληνικό χώρο. Τα ανευρεθέντα 
παράσιτα είναι πολΰ κοινά σε πολλές χώρες ανά τον κό-
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σ μ ο 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4. Στην Ελλάδα, μολονότι υπάρχουν και ανα­
φέρονται από τους διαφόρους ερευνητές14,15,18'21, ως αυγά 
μικρών στρογγυλών, εντούτοις δεν είχε γίνει προσπάθεια 
ταυτοποίησης τους εκτός της ερευνητικής εργασίας του 
Bliss και συν26, όπου ορισμένοι από αυτούς είχαν 
ταυτοποιηθει. Επιπλέον, η μη ανεύρεση αναπαραγωγικών 
στοιχείων άλλων παράσιτων εμπίπτει μέσα στα αναφερό­
μενα προηγούμενα περί της χορήγησης του ανθελμινθικοΰ 
και στο βιολογικό κΰκλο των παράσιτων, όπου χρειάζεται 
κάποιο χρονικό διάστημα για την επανεμφάνιση των ανα­
παραγωγικών στοιχείων των παράσιτων μετά από κάποια 
θεραπεία και μάλιστα όταν: το φάρμακο που είχε χορη­
γηθεί (ομάδα των μακροκυκλικών λακτονών = αβερμε-
κτινες - μιλβεμυκινες) έχει τη δυνατότητα να προφυλάξει 
τον οργανισμό για χρονικό διάστημα περίπου μηνός από 
πιθανή εγκατάσταση νέων μολύνσεων2 7 2 8 
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